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As" par>cularidades" ﬁsiológicas" dos" caprinos:" secreção" essencialmente" apócrina" e" a"
importância" de" factores" não" infecciosos" nas" contagens" de" células" somá>cas" (CCS),"
impedem" a" extrapolação" direta" dos" resultados" ob>dos" em" ovinos" e" bovinos" para" o"
controlo"de"mas>tes"subclínicas"nesta"espécie."
Com" este" estudo" pretendeuQse" avaliar," compara>vamente," a" u>lidade" da" contagem"
bacteriana"por"cultura"(PCA),"do"Teste"Californiano"de"Mas>tes"(TCM)"e"da"contagem"de"
células" somá>cas" (CCS)" no" diagnós>co" de" mas>tes" em" caprinos." Adicionalmente,"
es>mouQse"a"inﬂuência"do"número"de"partos"na"ocorrência"de"mas>tes"subclínicas"e"na"
CCS."AvaliouQse,"também,"a"variação"da"contagem"destas"células"durante"o"período"em"
que"decorreu"o"estudo.#
 
 
 
Introdução#e#objeBvos#
Tabela#1E#Distribuição#dos#resultados#posiBvos#em#cultura#pelos#resultados#do#TCM.#
Na" realização"deste"estudo" foram"u>lizadas"12" cabras"Serranas." Foram"selecionados"3"
grupos,"com"4"animais"cada"um,"segundo"os"critérios"propostos"por"De"Crémoux"et#al."
(1994)"que"permi>u"agrupar"os"animais" segundo"a" sua"concentração"celular" individual"
(CCI)." As" amostras" de" leite," correspondentes" a" uma" metade" mamária" de" um" animal,"
foram" ob>das" de" manhã," previamente" à" ordenha." Estas" foram" recolhidas"
semanalmente,"durante"6"semanas"consecu>vas."Este"período"correspondeu"ao"5º"e"6º"
mês"de"lactação"dos"animais"(n=144).""
Nenhum" dos" animais" apresentava" sinais" clínicos" de" mas>te," nem" qualquer" outra"
alteração"ao"exame"csico."As"cabras"criadas"em"regime"semiQextensivo,"eram"sujeitas"à"
ordenha"mecânica,"apenas"uma"vez"por"dia."A"exploração"com"classiﬁcação"sanitária"de"
“indemne"de"brucelose”" (B3)"não"possuía"história"de"casos"de"agalaxia"contagiosa"nos"
úl>mos"10"anos."Todos"os"caprinos"revelaram"resultados"nega>vos"(ELISA)"para"o"vírus"
da"artriteQencefalite"caprina."
Na"recolha"das"amostras"seguiuQse"a"metodologia"descrita"por"Corrales"et#al."(1997).""
O"TCM"foi"realizado"segundo"o"método"proposto"por"Schalm"e"colaboradores"(1971)."Foi"
u>lizado"um"reagente"comercial"TCM®"(Laboratório"Serológico,"Portugal),"de"acordo"com"
as"instruções"do"fabricante"(Figura"1a).""
As"contagens"bacterianas" totais" foram"determinadas"através"da"cultura"da"amostra"de"
leite"em"Plate#Count#Agar#(PCA,"Biokar"Diagnos>cs,"Beauvais,"França),"segundo"a"norma"
ISO" 4833:2003" (Figura" 1b)." As" amostras" com" mais" do" que" 500" UFC/mL" foram"
classiﬁcadas"como"posi>vas"(Corrales"et#al.,"1997)."
Todas"as"amostras"de"leite"recolhidas"foram"subme>das"à"CCS."Estas"foram"preservadas"
pela" adição" de" broponol" (2QbromoQ2QnitroQ1,3Qpropanodiol)," congeladas" a" Q70ºC" e"
enviadas"para"o" laboratório"CENSYRA" Q"Centro"de"Seleccion"y"Reproduccion"Animal"de"
Léon," Espanha." " Neste," foram" processadas" por" citometria" de" ﬂuxo," num" contador"
automá>co"de"células"FOSSOMATIC®""Milkscan"6000"a"uma"temperatura"de"40ºC"(Figura"
1c)."
"
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Materiais#e#métodos#
Em"caprinos,"a"maioria"dos"estudos"descrevem"o" resultado"2"do"TCM"como"o" limite"a"
par>r" do"qual" se" deve" considerar" uma"glândula"mamária" como" infetada" (Souza"et# al.,"
2012)."Esta"observação"resulta"das"cabras"sãs"apresentarem"CCS"mais"elevadas"que"os"
bovinos." Considerando"este" limite," obteveQse"uma"boa"percentagem"de" especiﬁcidade"
(77,6%)" e" de" valor" predi>vo" de" um" resultado" nega>vo" de" 79,8%" e" moderada"
sensibilidade"43,2%"e"valor"predi>vo"de"um"resultado"posi>vo"de"40%.""
A" média" aritmé>ca" da" contagem" de" células" somá>cas" das" metades" mamárias" sem"
infeção"foi"superior"às"infetadas,"3472.000"e"1999.000"células/mL,"respe>vamente."Já"o"
valor"da"média"geométrica"foi"superior"nas"glândulas"mamárias"com"resultado"posi>vo"
na"cultura"bacteriana"(1261.000"células/mL"vs"920.000"células/mL),"porém"as"diferenças"
encontradas"não"foram"signiﬁca>vas" (p<0,05%)."Segundo"Paape"e"Capuco"(1997),"mais"
de" 90%" das" variações" na" CCS" não" estão" relacionadas" com" infeções" intramamárias"
bacterianas." Existem" vários" fatores," não" infeciosos" que" podem" conduzir" a" um"
incremento" na" concentração" das" células" somá>cas" superior" a" 1"milhão" de" células/mL"
(Souza#et#al.,"2012)."
As" fêmeas" muluparas" apresentaram" uma" ocorrência" de" infeção" intramamária" (32%)"
superior" às" primíparas" (13%)." Por" sua" vez," animais" com" maior" número" de" lactações"
revelaram" contagens" de" CCS" signiﬁca>vamente"mais" elevadas" do" que" os"mais" jovens."
Esta"situação"pode"ser"explicada"por"uma"exposição"mais"longa"dos"animais"mais"velhos"
a"agentes"patogénicos,"quando"comparados"com"os"mais"novos.""
A" fase" da" lactação" é" um" fator" igualmente" relevante" na" variação" da" concentração" de"
células" somá>cas." Este" facto" encontraQse" associado" com" o" efeito" da" diluição,"
determinado"pelo"declínio"natural"da"produção"à"medida"que"a"lactação"avança"(Souza"
et#al.," 2013)." Todavia,"durante"o"período"em"decorreu"o"estudo,"não"possível" veriﬁcar"
uma"variação"marcada"na"contagens"de"células"somá>cas"(Figura"2).""
"
 
 
 
Figura#2E#Variação#das#médias#geométricas#dos#animais,#sem#infeção#intramamária,#durante#o#período#
em#que#decorreu#o#estudo.####
TCM" é" uma" prova" de" estábulo" ú>l" para" deﬁnição" do" estatuto" sanitário" das" metades"
mamárias"em"caprinos"de"raça"serrana"embora"os"seus"resultados"devam"ser"validados"
por"cultura"bacteriana."Os"resultados"indicam"que"ao"se"considerar"a"classiﬁcação"de"2+"
como" limiar" de" posi>vidade" se" garante" uma" elevada" especiﬁcidade" e" valor" predi>vo"
nega>vo." " Esta" caracterís>ca" pode" ser" ú>l" na" deﬁnição" de" tratamentos" de" secagem"
sele>vos"dos"animais."
Os" resultados" sugerem" ainda" que" os" fatores" não" infecciosos" tem" uma" elevada"
importância" nas" CCS." O" número" de" lactações" é" um" factor" determinante" na" elevação"
dessas"contagens."No"entanto,"outros"fatores"(por"exemplo,"a"fase"de"lactação)"devem"
ser"estudados"de"forma"a"compreender"a"sua"importância"nas"elevações"celulares"nesta"
raça.""
Estes"dados"devem"ser"validados"com"novos"estudos"abrangendo"toda"a"lactação,"maior"
número"de"animais,"de"rebanhos"e"sistemas"produ>vos."
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Conclusões#
Neste" estudo" 25,7%" das" metades" mamárias" apresentaram" cultura" bacteriana" com"
resultado" posi>vo," o" que" se" traduz" na" presença" de" uma" presumível" infeção"
intramamária."Este"valor"é"semelhante"à"percentagem"de"24%"citado"em"Boscos"et#al."
(1996)," mas" " inferior" ao" intervalo" de" 35Q71%" apontado" por" Leitner" et# al." (2004).#No"
entanto,"não"foi"possível"efetuar"uma"comparação"direta"entre"os"resultados,"uma"vez"
que"existem"diferenças"entre"os"momentos"em"que"se"realiza"a"recolha"da"amostra"face"
à"ordenha"e"nos"critérios"de"diagnós>co"usados.""
No"presente"estudo"observouQse"a"existência"de"uma"associação"entre"os"resultados"da"
cultura"e"os"resultados"do"TCM"(Tabela"1)."
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